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 „ain „ Koma terbalik ke atas 
 Gain G Ge 
 fa‟ F Ef 
 Qāf Q Qi 
 Kāf K Ka 
 Lam L El 
 Mim M Em 
 Nun N En 
 ha‟ H Ha 
 Hamzah ` Apostrof 
 ya‟ Y Ye 
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 
 Ditulis „iddah 
 
3. Ta‟ marbūtah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
 Ditulis Hibah 
 Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan 
kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 
“h”. 
 




b. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t” 
 
 Ditulis zakātul fiṭri 
 
4. Vokal Pendek 
 
 Kasrah Ditulis I 
 Fathah Ditulis A 
 Dammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
 
fatḥah + alif  → contoh:   Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  → contoh:  Ditulis ā → yas„ā 
kasrah + ya‟ mati   →  Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati  →  Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
 
fatḥah + ya‟ mati → contoh:  Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh:  Ditulis Au →  qaulun 
 
7. Huruf Sandang “  ” 
Kata sandang “  ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
 
 Ditulis al-qalamu 
 Ditulis al-syamsu 
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8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; 
 



















Mata pelajaran pendidikan agama Islam adalah mata pelajaran 
yang bertujuan untuk memberikan pemahaman ajaran-ajaran Islam kepada 
peserta didik dan membentuk keluhuran budi dalam rangka menempuh 
hidup bahagia dunia dan akhirat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 
beberapa hal yang harus terpenuhi, salah satunya yaitu penggunaan 
metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan materi ajar. 
Tetapi, masalah yang terjadi di lapangan adalah masih banyak guru agama 
Islam yang saat ini masih menekankan metode ceramah pada proses 
pembelajaran. Padahal dengan luasnya materi pembelajaran PAI yang 
harus disampaikan, seorang guru PAI tidak dapat menyampaikan materi 
pembelajaran hanya dengan penggunaan metode ceramah. Masalah yang 
akan dikaji pada skripsi ini adalah bagaimana upaya peningkatan motivasi 
belajar Pendidikan Agama Islam bagi siswa melalui metode pembelajaran 
active learning di SMA Negeri Jumapolo tahun pelajaran 2014/2015 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya peningkatan 
motivasi belajar pendidikan agama Islam bagi siswa melalui metode 
pembelajaran active learning di SMA Negeri Jumapolo tahun pelajaran 
2014/2015. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai upaya untuk 
memperkaya khasanah keilmuan dibidang pendidikan, khususnya yang 
berkaitan dengan penerapan metode pembelajaran active learning. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah induktif. 
Berdasarkan analisis data penelitian, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa upaya peningkatan motivasi belajar PAI bagi siswa melalui metode 
pembelajaran active learning di SMA Negeri Jumapolo, meliputi: 
penerapan metode diskusi, metode go to the post, metode bermain peran, 
metode peta konsep, metode bisik berantai, dan metode teka-teki silang. 
Sedangkan motivasi belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam siswa 
SMA Negeri Jumapolo ada dua macam yaitu motivasi intrinsik meliputi: 
adanya persaingan setiap siswa untuk menjadi yang terbaik dalam hal 
akademik, pengerjaan dan pengumpulan tugas yang tepat waktu, keaktifan 
siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik meliputi: memberikan nilai, adanya 
penghargaan dan hukuman, adanya sistem peringkat di dalam kelas, dan 
penerapan metode pembelajaran yang bervariatif. 
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